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Analgesik adalah golongan obat-obatan yang mampu mengurangi atau 
menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Asam salisilat 
merupakan obat analgesik non narkotik yang sering digunakan dalam 
masyarakat. Untuk dapat meningkatkan aktivitas analgesik dan menurunkan 
efek samping, dilakukan modifikasi struktur asam salisilat dengan cara 
mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam, ester atau amida.  
Asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat disintesis dengan menggunakan asam 
salisilat dan 3-klorobenzoil klorida. Hewan yang digunakan adalah tikus 
putih jantan galur Wistar sebanyak 55 ekor yang dibagi menjadi 3 
kelompok, yaitu kelompok kontrol sehat (k-), kelompok pembanding 
dengan dosis 12,5; 25; 50; 100; dan 200 mg/kgBB dan kelompok uji dengan 
dosis 12,5; 25; 50; 100; dan 200 mg/kgBB. Setelah diberikan perlakuan 
pada masing-masing kelompok diamati respon time pada t10, t20, t30, t40, t50, 
t60 saat tikus diinduksi nyeri berupa panas yang dihasilkan oleh alat plantar 
test dengan metode hot plate. Perhitungan statistik dilakukan dengan uji one 
way ANOVA dilanjutkan dengan HSD. Hasil penelitian menunjukkan ED50 
senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat sebesar 20,76 mg/kgBB, 
sedangkan nilai ED50 asam asetilsalisilat sebesar 38,27 mg/kgBB. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa aktivitas analgesik senyawa asam 2-(3-
klorobenzoiloksi)benzoat lebih tinggi daripada aktivitas analgesik senyawa 
asam asetilsalisilat pada tikus dengan metode hot plate. 
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Analgesics is a class of drugs that is able to reduce or eliminate the 
pain without eliminating consciousness. Salicylic acid is a non-
narcotic analgesic drug that is oftenused in the community. To be 
able to increase the analgesic activity and decrease side effects,  
modifications were made to the salicylic acid structure by changing the 
carboxyl group. 2-(3-chlorobenzoiloksi)benzoyc acid 
was synthesized using salicylic acid and 3-klorobenzoil chloride. The 
animal used was 55 male Wistar rats, which was divided into 3 groups, 
namely the group of healthy controls (k-), the comparison group with a dose 
of 12.5; 25; 50; 100; and 200 mg/kgbb and test groups with a dose 
of 12.5; 25; 50; 100; and 200 mg/kgbb. After being given the 
treatment in each group were observed respon time on the t10, t20, t30, t40, t50, 
t60 when rats induced pain in the form of heat that is generated by means 
of plantar hot plate method test. Statistical calculations was conducted  by 
oneway ANOVA followed by HSD. The results showed that the ED50 
values were 20,76 mg/kgBB and 38,27 mg/kgBB for 2-(3-
chlorobenzoiloksi)benzoyc acid and  acetyl salisilyc acid 
respectively. Therefore, it can be concluded that the analgesic activity of 2-
(3-chlorobenzoiloksi)benzoyc acid was higher than  acetyl salicylic acid 
using hot plate method. 
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